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とに変更し，不公平が解消されたものである。受付班の運営スタッフは地元の民生委員が中心となっ
て構成され，約１週間交代で活動した。
　マッチング班は被災者から寄せられたニーズに対し，ボランティアの人数や能力（特殊技能や専門
知識の有無），ストックされている資機材，車両の運行状況等をマッチングさせて，活動のプログラ
ムを作成する役割を担った。活動中のボランティアの人数や資機材・車両の数量の予測・手配等，様々
な調整が必要になってくるため，市社協職員，ブロック派遣の社協職員，A社の全国の工場からロー
テーションで派遣された社員が主として担当した。
　マッチング作業の具体的内容については日々進化していったが，岡山県社協ホームページの「岡山
県災害ボランティア情報３」（５月５日）の記述で，個人のマッチングと団体のマッチングのポイン
トについて詳しい報告がなされている８。これによると，個人のマッチングについては，ボランティ
アのニーズに対応するためポストイット法（ボランティアが自ら選んだ「活動紹介（依頼内容）シー
ト」に自分の名前を記入した付箋紙を貼る）が考案・実践されているのが一般的であるのに対し，多
賀城市災害VCでは，災害VCはボランティアのためのものではなく被災者のためにあるという姿勢を
明確にするため，ボランティアの登録順に作業を割り振ってグルーピングする方法が採られた。さら
にボランティアの中から選ばれる作業責任者も，災害VCの運営スタッフから指名されたボランティ
アが担当することとされた。（資料−２・資料−３を参照）
　またボランティア希望者への活動場所の紹介は，多賀城市との取り決めにより災害VCがその受付
を一括しておこなうことになっていた。このため市の所管する避難所を活動場所として希望している
個人や団体についての受付窓口作業もおこなった。避難所でのボランティア活動は炊き出しが主な活
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動であるが，そのほかに洗髪，子供の遊び相手，マッサージ，慰問などの活動がおこなわれていた。
災害VCでは，避難所向けのマッチング担当者を用意し，ボランティア希望者からそうした活動が可
能かどうかの相談を受けると，希望内容を書面にまとめて避難所の管理担当者にFAXで送り，返事を
待つことになる。回答はボランティア希望者へ電話やFAXで伝えられた。しかしマッチングが成立す
る割合は少なく，岡山県社協のホームページによれば，６月８日から６月12日までの５日間で，相談
総数31件に対し成立したのは10件という状況であり，担当者としては多くの希望に沿うことができな
いことを残念に感じたという。
　資材班はボランティア活動に必要な資材の調達・整備・洗浄・提供・保管などの管理業務をおこなっ
た。一般的資材としてスコップ，一輪車，運搬台車，バール，ほうき，ちりとり，バケツ，土嚢袋，
ブルーシート，ハンマー，水道用ホースリール，ヘルメット，ゴーグル，ゴム手袋，マスク，カッパ，
水分補給用ペットボトル等が準備された。これらは災害VCの玄関前広場にテントを設置し，整理・
整頓されて置かれていた。またマッチング班と連携してボランティア活動に必要な数量の資材を活動
グループごとに準備・貸与し，活動終了後に数量を確認した上で回収するという役割を担った。資材
班は，主にS社からの支援社員が担当した。
　車両班は，各々の活動場所へのボランティアの送迎や資材の輸送をおこなった。送迎車両や作業用
車両の燃料チェックや保守点検もおこなう。活動場所は広範囲であり，被害により通れない道路もあ
るので，地元の地理や被害の状況に詳しいことが必要となる。またボランティアの送迎時間や待ち時
間の管理によって活動時間が大きく変わってくるため，主に市社協と関係が深い地元の個人スタッフ
や地元の労働組合団体の職員などがローテーションを組んで活動した。
　ニーズ班は被災者からのニーズを電話・FAX・来所などの受付窓口で受けてニーズ表に必要な事項
を記入し，ボランティア活動に適しているかどうかの確認をおこなった後にマッチング班に情報提供
する役割を担った。被災者からの情報を正確に聞き取らなくてはならないため，地元の情報に精通し
ている民生委員が中心となってローテーションを組んで担当した。ニーズ班が忙しい時には，手が空
いている他の班のスタッフも作業を手伝っていた。また被災者から受けたニーズがボランティア活動
に適しているかどうかは現地確認によって判断され，必要なボランティアの人数，資材の種類や量，
センターから現場までのアクセスなどの調査をおこない，ニーズ票を完成させる役割を担った。現地
調査では緊急性や危険性の判断等の高度な判断が求められ，作業効率やボランティアの安全に直結す
る重要な作業だったため，市社協職員やブロック派遣の社協職員が主におこなった。
4−4．災害ボランティアと被災者ニーズの動向
　ボランティア・コーディネーション業務では，被災者から寄せられたニーズの件数や活動希望のボ
ランティアの人数・特性の動向を知ることは，運営効率を左右する重要な事項である。このため多賀
城市災害VCにおけるボランティアの登録人数，県内ボランティアの登録人数，県外ボランティアの
登録人数，ニーズ受付件数，１完了ニーズあたりの稼働人数，ニーズ積み残し件数についてそれぞれ
の傾向を見ていく。なおニーズ積み残し件数を除くグラフについては，１週間にならしたなだらかな
傾向を知るために，日々の実数値ではなく７日間移動平均の数値を用いて作成した。
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社会福祉協議会による災害復旧・復興支援活動：岡山県から宮城県への職員派遣の事例 397
4−4−1．ボランティアの登録人数
　多賀城市災害VCが日々受け入れたボランティアの登録人数は，３月1,909人，４月6,248人，５月5,481
人，６月3,925人，７月517人であり，総計で18,080人だった。（表−４を参照）なおボランティア登録
人数には，災害VCの運営スタッフおよび避難所での活動を斡旋したボランティアの人数は含まれて
いない。ボランティア登録人数の傾向を見てみると，災害VCを立ち上げた当初は50人以下の人数で
スタートしているが，約１週間後からボランティア登録人数は100人を越えている。（グラフ−１を参
照）
　ボランティア登録人数の第１のピークは４月１日からの約１週間であり，４月１日から３日まで単
日で300人を越え，４月２日には410人を記録した。それ以降は減少傾向を見せたが，ゴールデンウィー
ク期間である４月29日から再度増加に転じ第２のピークを迎えた。４月30日から５月４日までの単日
の５日間はいずれも300人を越え，５月３日には１日で434人を記録している。それ以降は以前の水準
まで急激な減少を見せたが，６月末まではほぼ安定して100人超で推移し，７月以降は50人台まで減
少し，そのまま復興支援センター関係のボランティアとして継続した。
グラフ−１　ボランティア登録人数（７日間移動平均）
4−4−2．県内ボランティア登録人数の推移
　県内ボランティアの登録状況を７日間移動平均で見てみる。（グラフ−２を参照）
　災害VC開設直後はごく少数のボランティアの登録人数であったが，地元の大学生や高校生が中心
となって参加したことで１週間足らずで100人を超えている。さらに新学期が始まる前の４月２日に
は１日で291人の登録人数を記録しているが，新学期が始まった４月８日からは急減した。その後は
100人前後で推移し，ゴールデンウィーク期間中においても県外ボランティアの登録人数が急増した
一方で，県内ボランティアの登録人数はほとんど増加しなかった。しかしゴールデンウィーク後も50
人前後で安定し，６月末まで続いていた。この県内ボランティアの登録人数の推移を被災者ニーズ受
付件数の推移と比べてみると，少し遅れてはいるがほぼ同じような傾向で増減している。
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4−4−3．県外ボランティアの登録人数の推移
　県外ボランティアの登録人数を７日間移動平均で見てみる。（グラフ−３を参照）
　災害VC開設当初は市社協自身が災害VCの活動に不慣れだったことや物理的な理由により，地元ボ
ランティア中心に小規模な活動を余儀なくされ，県外ボランティアの受入れができなかった。しかし
ボランティアの受入れ態勢が整ってきたゴールデンウィークの時期には登録人数が急増した。宮城県
内の他の災害VCでは，ゴールデンウィーク時期にボランティア急増による災害VCの運営上の混乱を
避けるために，県外からのボランティア受入れを控えていた。これに対して多賀城市の災害VCでは
県外ボランティアの受入れをとくに表明したわけではなかったが，活動チームリーダーの来るものは
拒まずという方針によって県外ボランティアを受け入れていた。このことが県外ボランティアの間に
も知れ渡り，より多くのボランティアを迎え入れることになった。ゴールデンウィーク後には登録人
数が急減したが，５月11日頃からふたたび徐々に増加の傾向を示した。これは災害VCの活動方針が
グラフ−２　県内ボランティア登録人数（７日間移動平均）
グラフ−３　県外ボランティア登録人数（７日間移動平均）
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個人ニーズに対応した活動からエリアのニーズに対応した活動に重点を移し，ボランティア・バス輸
送による県外からの団体ボランティアの受付を開始したためである。
4−4−4．被災者ニーズ受付件数の推移
　多賀城市災害VCの被害者ニーズ受付件数は，３月520件，４月695件，５月380件，６月228件，７
月34件，総計で1,857件だった。（表−５を参照）
　災害VCが受け付けた被災者ニーズ件数の推移を７日間移動平均で見てみる。（グラフ−４を参照）
　災害VC開設当初の被災者ニーズ受付件数は数件であったが，被災者が避難所から自宅に戻り始め
た４日目頃から急激な増加が見られ，４月22日には１日で111件を受付けるピークを迎えた。その後
４月初旬までは30件前後で推移した後，４月中旬頃からなだらかな減少傾向を示し，６月に入ると10
件以下となった。
グラフ−４　ニーズ受付件数（７日間移動平均）
4−4−5．１完了ニーズあたりの稼動人数の推移
　１つのニーズを完了させるために何人のボランティアが稼動したのかの推移を７日間移動平均で見
てみる。（グラフ−５を参照）
　１完了ニーズあたりのボランティア稼動人数は，災害VC開設当初には災害VCの運営に不慣れなこ
ととニーズ受付件数が少なかったため，ニーズ１件あたりに10人以上のボランティア数で対応してい
た。ニーズが急増した直後の４月初旬からは10人以下での対応となったが，県外ボランティア数の増
加する４月下旬からゴールデンウィーク期間にかけては，10人以上の大きなニーズに応えることがで
きるようになった。その後ボランティアの減少にあわせて１完了ニーズあたりのボランティア数は減
少したが，５月下旬頃から増加の傾向を示している。これは団体ボランティアの増加により個人ニー
ズに対応した活動から，エリアのニーズに対応した活動に重点を移したからで，１つのニーズにより
多くの人数をかけることのできる活動の場を開発したためである。なお全期間を通した平均は１ニー
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ズあたり11.6人であった。
グラフ−５　１完了ニーズあたりの稼働人数（７日間移動平均）
4−4−6．ニーズ積み残し件数の推移
　災害VCを設置することと同様に，災害VCを閉鎖する時期を決定することは難しいと言われている。
多賀城市災害VCについて，被災者からのニーズを受け付けながらも完了させることができず，日々
積み残されていったニーズ残の件数の推移を見てみる。（グラフ−６を参照）
　災害VC開設当初の被災者ニーズ受付件数の急激な増加に対し，ボランティア登録者数が不足して
ニーズ処理に対応できなかったことから，３月23日には150件を超えるニーズ積み残しをかかえた。
その後やや減少の傾向が見られたが，ボランティアの減少により再度増加し，４月28日には189件の
ピークを記録している。その後県外ボランティアが大幅に増加したゴールデンウィーク期間から減少
に転じ，６月中旬には20件程度になった。
グラフ−６　ニーズ積み残し件数
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資料−１　多賀城市災害ボランティアセンターの案内チラシ
出所：多賀城市社会福祉協議会資料
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資料ー２　ボランティア送り出しマニュアル
（送り出し編）
１．ボランティア依頼受付票の確認
　依頼内容・必要人員（男性　　名・女性　　名　計　　名）・行先等
２．送迎が必要な場合
　車輛の確保（待機運転手に出動可能か確認，依頼人員が乗車可能か確認＋資材（特に一輪車の数））
３．マッチング
　待機中のボランティアに依頼内容の説明をおこなう必要人員の確保（通常は並んでいる順番に必要人員を確保，た
まにチームが別れたくないという場合があるのでその時は飛ばして次の人に）人員が確保されたら，その人たちに前
に出て来てもらい輪になって説明します。まず，「今日一日よろしくお願いします」とあいさつ，次にチームリーダー
の選定（通常，多賀城市でのボランティア経験のある方にお願いする，いない場合は立候補かこちらから指名）し，リー
ダーの紹介「今日一日リーダーをお願いします○○さんです」
※ リーダーにボランティア依頼受付票のリーダー欄に名前・携帯番号を記入してもらう（正・副有り）
※ 作業終了後，リーダーから作業内容の報告を行っていただくことをお願いする
　依頼内容，必要資材の説明（ボランティア依頼受付票により）
　注意事項の説明「作業の際には，ゴーグル・マスク・水分が必要です。お持ちでない方には，資材受け渡し場所に
ありますので必ず受け取って作業に行ってください」
　「作業は無理せず休憩を取りながら行ってください。休憩等はリーダーの指示に従ってください。作業は３時まで
です。」
※送迎が必要な場合　運転手さんの紹介「運転していただく○○さんです」
　「作業が終わりましたら，リーダーさんから電話をお願いします。迎えにまいります」
４．送り出し　元気に「よろしくお願いします」と送り出す。
　ポストイットに，出発時間，行先住所，依頼主，出動人員を記入しボードの運転手欄に添付
　ボランティア依頼受付票を，ボードの徒歩，または送迎欄に添付
（帰りの送迎編）
（現場作業の終了後）
１．リーダーから迎えの電話が入る
　活動先の住所・氏名，リーダーの指名・出動人員を確認
２．送迎車両の確認
　送迎が必要となる人員が乗車可能な車輛の確保
３．確保できたら運転手に行先，乗車人員等を伝達，送迎に行っていただく
４．運転手が出発したらボードに行きで使ったポストイットを出動運転手欄に添付
　ポストイットは帰着後，運転手がはがします。
５．作業内容の確認
　戻ってきたリーダーから作業内容，継続か終了かなどの聞き取り
６．ボランティア依頼受付票を回収ボックスに入れる　継続，終了によって取り扱いが異なります。
出所：岡山県社会福祉協議会ホームページ　岡山県災害ボランティア情報３
　　　被災地からの報告　５月５日　多賀城市　朝版
　　　http://blog.canpan.info/oka_vc_saigai₃/daily/201105/05
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資料ー３　団体ボランティアのマッチングのポイント
団体ボランティアのマッチングのポイント
以下のことを確認してください
①・団体名
　・代表者名
　・活動希望日
　・活動人員（男　　人・女　　人）
　・多賀城市に入りたい理由
※ 基本，団体ボランティアの受付は，宮城県社協にふって大丈夫ですが，多賀城市と関係がありどうしても入りたい
という希望があれば，多賀城市社協の職員（Kさん）に確認後以下の説明・調整をしてください。
②・活動内容の説明
　個人宅の泥出しや家具，畳の運び出しだけではなく，道路に山積みになったままの泥を土嚢袋に詰める作業や，津
波等により汚れた歩道，側溝等の清掃も行っていただき，町全体をきれいにしていただきます。
・複数日での活動の場合，宿泊場所の確認
・資機材持参確認
　できるだけもってきていただくようお願いする
・ボランティア保険加入の有無
　現地社協で入ってきてもらうように
・現地までの交通手段の確認
　バスの場合，活動場所まで移動に使用可能か聞き取る（バスの大きさも）
・到着時間・帰宅時間
※多賀城市社協に参加者名簿の提出（名前・住所・電話番号）
出所：岡山県社会福祉協議会ホームページ　岡山県災害ボランティア情報３
　　　被災地からの報告　５月５日　多賀城市　朝版
　　　http://blog.canpan.info/oka_vc_saigai₃/daily/201105/05
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